























為「方法 j 、 f程序」的同義詞(





















(Watson,  1972) 。電路應用於教單點始
於 1960年美國伊利諾大學的柏控圖系
統 (PLATO-Programmed Logic  for 

















為電腦輔助教學 (computer assisted 
instruction, CAI)  (Land &  Turner, 
1997) 。






















中，以將電躍投為「工具 J tfJ 
觀點，被多數電腦教育專家認爵是使
馬龍腦於教室續境中最具價值的摸式


















































揮克森坊工藝課程璟論 (Jackson' s 
Mill industrial 側s curriculum theory )及
科技教育攬念架構( A  concept 







這 J '以及?能源與連輸 j 等問大頡
域。
(→)課程目的































科技與生活 4  科技的起源與發展、科技與社會的互動。
資訊與傳播 44  資訊與傳播系統探討、傳播的表達方式。
營建與製造 36  營建系統探討、營建與生活、製造系統探討、製造與生活。











































































































































































































































































於舉習效畏的提昇 (Boyle ， 1997) 。教
學品須得合各議規義或現準，自雄教
定的程序，引導學生獲得膏
、有意義之經驗結果 (Amidon & 
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